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Jaubert  et  Servelle  1996 ;  Colonge  et Mourre  2009).  C’est  dans   ce   contexte que   la
singularité   techno-culturelle  de   l’Acheuléen  pyrénéo-garonnais,  caractérisé  par  des
chaînes  opératoires  de  production  de  grands  supports  (supérieur  à  15  cm)  et  par  la
présence  de  hachereaux   sensu  stricto  (Tixier  1956),  a  été  mise  en  avant   (Mourre  et
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Colonge  op. cit.,  Colonge  et  al.  sous  presse).  Les  récents   travaux  d’aménagement  de
l’autoroute  A65   reliant  Langon  à  Pau  ont  permis  de   renouveler   la  documentation
disponible sur ce technocomplexe, mais aussi de mettre au jour une abondante série
attribuée  au Paléolithique  moyen  ancien  à  Romentères  (fig.  1).  Ces  découvertes  ont
donc   offert   l’opportunité,   à   travers   l’analyse   croisée  de   ces  différents   ensembles,
d’aborder la question des relations entre l’Acheuléen et le Paléolithique moyen ancien
dans la zone occidentale du piémont pyrénéen. Toutefois, bien que l’approche techno-
typologique   de   ces   assemblages   permette   d’apporter   un   éclairage   sur   les
comportements   techniques  et  économiques,  voire  culturels,  propres  à  chacun,   leur
comparaison  est  souvent  limitée  par  un  manque  général  de  données  chronologiques
(Turq et al. 2010). En effet, si certaines régions françaises telle que le Nord bénéficient à
l’heure actuelle d’un cadre chronostratigraphique relativement bien établi (Antoine et
al.  2003a,  2007,  2011),  le  Sud-Ouest  a  longtemps  été  considéré  comme  peu  propice  à
l’élaboration de ce type de synthèse en raison du caractère local de la sédimentation et
du   manque   de   séquences   stratigraphiques   de   référence.   Cependant,   les   récentes
opérations   de   fouilles   préventives   réalisées   sur   le   tracé   de   l’A65   ont   nettement
contribué  à  pallier  ce  manque.  Cette  documentation  nouvelle  a  mis  en   lumière   la
présence,  tout  au  long  du  tracé,  d’une  épaisse  couverture  limoneuse  renfermant  des
paléosols dont la mise en place a été conditionnée, à l’instar de ce qui est avancé pour
les séquences du nord de l’Europe, par des variations climatiques globales ayant affecté
l’hémisphère  nord   (Bertran   et  al.  2009,  2011).  Afin  de  mettre  à  profit  ce  contexte





luminescence   stimulée   optiquement   (OSL),   dans   le   but   de   répondre   à   plusieurs
objectifs : caler chronologiquement les industries lithiques, dater les paléosols afin de
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Figure 1 - Localisation géographique des sites de Duclos et Romentères sur fond de carte des
dépôts éoliens aquitains (d’après Bertran et al. 2011). 
 
2 - Description des séquences
2.1 - Stratigraphie















riche  en  petits  graviers,  qui   indiquent  une  origine  colluviale  du   sédiment   (mélange  de
produits issus du démantèlement du substratum alluvial et de limons). Ces colluvions sont
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un  horizon  paléoargilique   (IIBTg),  brun  vif   (7,5YR),  de  0,5  à  1  m  d’épaisseur.  La   limite
supérieure  est glossique et localement  riche en concrétions ferromanganiques. Des fentes
verticales   et   horizontales   décolorées,   héritées   de   lentilles   et   de   lames   de   glace   de
ségrégation,  forment  un  motif  réticulé  caractéristique.  Cet  horizon  se  développe  sur  des
limons éoliens et des colluvions limoneuses à graviers (« Limons moyens ») ;
un second horizon paléoargilique (IIIBTg), uniquement observé à Duclos, brun rouge (5YR)









de  pédogenèse   correspondant  à  des  phases   climatiques  à  peu  près   comparables  à
l’actuel  et  sont  donc  considérées  comme  étant  de  rang   interglaciaire.  Ils  présentent
chacun des caractères distinctifs, tant du point de vue de la couleur que de celui des
illuviations  argileuses.  Ainsi,  leur  couleur  est  d’autant  plus  rouge  qu’ils  sont  anciens




(dernier   interglaciaire,   MIS   5)   à   l’horizon   IIBTg,   tandis   que   l’horizon   IIIBTg
correspondrait à l’interglaciaire antérieur (MIS 7). Le paléosol sous-jacent, très altéré et
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Figure 2 - Vues générales des stratigraphies de Duclos et Romentères. L’échelle représente 1 m.
Duclos : l’horizon paléoargilique brun-rouge (IIIBtg) affleure à la base de la tranchée et la nappe de
graviers alluviaux n’est pas visible sur ce cliché. Romentères : la couche labourée n’est pas visible
car décapée avant la prise du cliché. 
 
2.2 - Niveaux archéologiques
5 Le gisement de Duclos (Colonge, dir., en cours) a livré une série lithique caractéristique
de   l’Acheuléen  pyrénéo-garonnais,   très  proche  de   l’Acheuléen   ibérique   (Colonge  et
Texier  2005 ;  Mourre  et  Colonge  2007),  marqué  en  particulier  par  une  production
spécifique   de   grands   supports,   un   façonnage   bifacial   particulier   (majoritairement
nucléiforme) et par la confection de hachereaux et polyèdres. Les vestiges sont pour un
tiers   d’entre   eux   in  situ  (concentrations   résiduelles)   dans   les   « Limons  moyens »






dans   la  partie   supérieure  des   « Limons  moyens »   (IIBTg)   et  provient,  pour  partie
(environ  15 %),  des  « Limons  supérieurs ».  Cette  série  correspond  à  un  Paléolithique
moyen  ancien  à  rares  bifaces  très  comparable  à  ses  homologues  du  Bassin  aquitain
(Jarry et al. 2007 ; Bourguignon et al. 2008 ; Colonge et al. 2010). Il se caractérise par une
économie  marquée  des  matières  premières,  la  systématisation  du  débitage  Levallois,
l’importance   des   racloirs,   un   façonnage   bifacial   classique   et   l’absence   stricte   de
hachereaux. La seconde série ne compte qu’à peine plus de 200 pièces, clairement triées
(tailles   supérieures   à   5   cm)   et   fortement   altérées   (profonde   altération   et   usure
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3 - Données géochronologiques
3.1 - Principe des méthodes de datation par luminescence
7 Les méthodes de datation par luminescence s’appuient sur la capacité des minéraux tel
que   le   quartz   à   accumuler   dans   leurs   défauts   cristallins   de   l’énergie   d’origine
radioactive, sous forme d’électrons piégés, et de la restituer en émettant de la lumière
lorsqu’ils   sont   soumis   à  une   stimulation  optique   (on  parle   alors  de   luminescence
stimulée optiquement, OSL) ou thermique (thermoluminescence, TL).
8 Les minéraux sont en effet continuellement irradiés du fait de la présence en leur sein
et/ou  dans  leur  environnement  proche  (< 50  cm)  de  radioéléments  naturels,  dont  le
potassium 40 (K-40) ainsi que ceux constituant les familles de l’uranium 238 (U-238) et






9 Etant  donné  que  cette  irradiation  est,  globalement,  constante  au  cours  du  temps,  la
relation entre temps écoulé et quantité d’électrons piégés est bien établie. Ainsi pour
réaliser une datation, il est nécessaire de déterminer la dose totale de radiations reçue
par   l’échantillon   (communément  appelée  paléodose),  et   le  débit  de  dose  qui   lui  est
associé, c’est-à-dire la dose reçue par unité de temps. Le rapport de ces deux grandeurs




identiques  dans  leur  principe  et  ne  diffèrent  que  par  le  type  de  signaux  utilisé  pour
déterminer la paléodose.
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3.2 - Datation des quartz sédimentaires (OSL , TT-OSL)
3.2.1 - Prélèvement et préparation des échantillons
12 D’un point de vue pratique, chaque échantillon de sédiment a été recueilli en insérant
un tube opaque (en PVC ou en Duraluminium) dans la coupe stratigraphique, afin que
les  grains  de  quartz  ne  soient  à  aucun  moment  exposés  à   la   lumière  du   jour.  Une
fraction   supplémentaire  de   sédiment  a  aussi  été   systématiquement  recueillie   (avec








quartz.  Pour  ce  faire,   la  procédure  suivante  a  été  adoptée :  une  première  attaque  à
l’acide  chlorhydrique   (HCl)  a  permis  de  dissoudre   les  carbonates  présents  dans   les
échantillons ;  par  la  suite,  un  traitement  de  cinq  jours  à  l’eau  oxygénée  (H2O2)  a  été
effectué afin d’éliminer les matières organiques potentiellement présentes ; enfin, les
grains   de   feldspath   ont   été   éliminés   sous   l’effet   d’une   solution   d’acide
hexafluorosilicique (H2SiF6) appliquée pendant sept jours. L’élimination des feldspaths
est  essentielle   car   les   signaux  de   luminescence  de   ces  derniers  peuvent  aisément
contaminer   les   signaux   émis  par   les  quartz.   L’efficacité  de   ce  dernier   traitement




Tableau 1 - Tableau récapitulatif des données intervenant dans le calcul des âges des échantillons
de quartz sédimentaires de Duclos et Romentères. Pour les débits de doses alpha et beta externes,
des facteurs correctifs ont été appliqués en tenant compte de la taille des grains de quartz ayant
été utilisés comme support pour les déterminations de paléodoses (20-41 µm) d’après les valeurs
déterminées par Brennan et al. (1991) et Mejdhal (1979). Un coefficient de 5µGy/103/cm2 a été
utilisé afin de pondérer la contribution des alpha dans la dose annuelle (Tribolo et al. 2001).
Concernant les paléodoses, le pourcentage d’overdispersion associé à chaque échantillon est noté
OD dans le tableau. Les valeurs moyennes des paléodoses calculées à partir du modèle d’âge
central (CAM pour Central Age Model, d’après Galbraith et al. 1999) sont exprimées en Gray (Gy).
Les âges sont exprimés en kilo années et leur incertitude est donnée à 1 sigma.
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3.2.2 - Détermination du débit de dose
14 Les   teneurs   en   radioéléments   (K,   U,   Th)   contenus   dans   les   sédiments   ont   été
déterminées   au   laboratoire  par   spectrométrie  gamma   à  bas  bruit  de   fond.  Aucun
déséquilibre dans la chaîne de l’uranium n’a été détecté, ce qui suggère que la teneur en
uranium   des   échantillons   a   vraisemblablement   peu   varié   au   cours   du   temps
d’enfouissement.  Par   ailleurs,   les   résultats  obtenus   indiquent  pour   l’ensemble  des
échantillons de Duclos et Romentères, des concentrations en radioéléments voisines les
unes des autres et donc, un haut degré d’homogénéité de l’environnement radioactif à
l’échelle  des  sites  (tabl.  1).  Les  débits  de  dose  alpha,  bêta  mais  aussi  gamma  ont  été
calculés à partir de ces données et en utilisant les tables de conversion teneurs-doses
publiées  par  Adamiec  et  Aitken  (1998).  Notons  qu’il  est  généralement  préférable  de
réaliser des mesures in situ pour le calcul du débit de dose gamma. Cependant, dans les
deux   cas  présentés   ici,   les  doses  gamma  déterminées   en   laboratoire   à  partir  des
sédiments  échantillonnés  ont  été  considérées  comme  adaptées  au  calcul  des  âges  en
raison  de  la  forte  homogénéité  des  sédiments  du  point  de  vue  de  la  répartition  des






vu  de   la   faible  proportion  de  cette  composante  par  rapport  au  débit  de  dose   total
(autour de 8 %), son impact sur l’âge reste faible (tabl. 1).
16 Enfin, des teneurs en eau de 12 % pour les échantillons de Romentères et de 14 % pour
ceux   de  Duclos   ont   été   prises   en   compte.   Ces   valeurs   correspondent   à   un   taux
d’humidité moyen des échantillons mesuré lors du prélèvement. Cette fois encore, en
raison de l’impossibilité de mesurer les variations de l’humidité des sédiments au cours










la  capacité  des  pièges  sollicités  à  accumuler  de   la  dose.  En  effet,   lorsque   les  pièges
associés à cette composante sont « pleins », la relation entre le temps qui s’écoule et
l’irradiation  n’est  plus  établie,  on  parle  alors  de  saturation  en  dose ;  ce  phénomène
conditionne  donc   l’applicabilité  de  cette  méthodologie.  Dans  cette  étude,  des   tests
préliminaires ont révélé, pour 14 échantillons parmi les 17 analysés, une saturation en
dose   de   la   composante   rapide   des   signaux   naturels   d’OSL.  Dans   cette   situation,
l’obtention  d’âges  OSL  étant  impossible  en  exploitant  cette  composante  rapide,  nous
nous   sommes   donc   tourné   vers,   un   signal   d’OSL   différent,   obtenu   par   transfert
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fraction  de  grains  appelée  « aliquote »  (fig.  3).  Pratiquement,  le  protocole  comprend
plusieurs   cycles   de  mesure   lors   desquels   le   seul   paramètre   variable   est   la   dose
d’irradiation   administrée.   En   complément,   le   signal  OSL   induit   par   une   dose   de
régénération constante est mesuré lors de chaque cycle afin de « suivre » l’évolution de
la   sensibilité   du   matériau   à   l’irradiation   et,   éventuellement,   d’en   corriger   les
changements   en   l’utilisant   comme   signal   de   normalisation.   L’efficacité   de   cette
correction est vérifiée en comparant les valeurs normalisées de luminescence induite
par une même dose au cours du deuxième et du dernier cycle de mesure. Enfin, l’avant-
dernière  étape  du  protocole  consiste  à  mesurer  un  signal  bien  qu’aucune  irradiation
n’ait été préalablement administrée. Cette étape permet de vérifier que les pièges sont
complètement  blanchis  et  que  par  conséquent,  les  charges  ne  s’accumulent  pas  d’un
cycle à l’autre.
20 À partir de ce protocole générique SAR que nous venons de décrire brièvement, il est
nécessaire   de   définir   les  paramètres   de  mesure   les  mieux   adaptés   à   chacun   des
échantillons.  Notamment,   avant   chaque  mesure  d’OSL,   il   est  nécessaire  de  porter
l’échantillon  à  une  certaine   température   (on  parle  de  préchauffe)  afin  de  vider   les
composantes  instables  du  signal  qui  sont  impropres  à  la  datation.  Une  série  de  tests
(dépendance de la dose vis-à-vis de la température de préchauffe des grains de quartz,
efficacité  du  protocole  à  « retrouver »  une  dose  connue)  a  ainsi  permis  d’adapter   le
protocole  SAR  à  chacun  des   trois  échantillons  préalablement  cités.  Par   la  suite,  32
aliquotes de chacun de ces échantillons ont été mesurées suivant les modalités définies
en  amont.  L’ensemble  des   résultats  obtenus  a  été  validé  après  avoir  pris   soin  de
vérifier, pour chaque aliquote, la conformité des données avec les critères de fiabilité
de   la  procédure  SAR   (changements  de   sensibilité  corrigés,  pas  de   récupération  de
charges au fur et à mesure des cycles de mesure). La dispersion des différentes valeurs
de   paléodose   obtenues   pour   chaque   échantillon   a   été   exprimée   sous   forme   de
pourcentage   d’overdispersion  (OD).   Cette   valeur   tient   compte   de   la   dispersion   des
résultats au-delà de la variabilité « normale » liée à la statistique d’analyse. Ainsi, dans
une  situation   idéale  où  chaque  grain  de  quartz  aurait  été  parfaitement  blanchi  au
moment  du  dépôt  et  où   tous   les  grains  auraient   reçu  précisément   la  même  dose
d’irradiation,  le  taux  d’OD  serait  nul.  Au  vu  des  pourcentages  d’OD  particulièrement
faibles  obtenus  pour   les  trois  échantillons  datés  par  OSL  (3±1 %  pour  DOSL6b,  6±1 %
pour ROSL10 et 2±1 % pour ROSL11), on peut en conclure que ces sédiments ont été bien
blanchis et que tous les grains ont été soumis au même débit de dose. Aussi, le modèle
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21 Pour   tous   les autres   échantillons   de   quartz   sédimentaire,   c’est-à-dire   ceux   pour
lesquels la composante rapide du signal OSL naturel était saturée, il a été nécessaire
d’adopter  une  procédure  différente :  un  signal  d’OSL  obtenu  par  transfert  thermique
(TT-OSL) a été exploité en raison de sa croissance en dose très élevée (Wang et al. 2006).
Concrètement, il est mesuré de la façon suivante : une première préchauffe suivie d’une
stimulation  OSL  permet  de  vidanger   les  pièges  « saturés »  (la  composante  rapide  du
signal) - puis une chauffe à 260° C pendant 10 s a pour effet de transférer les charges
stockées  dans  des  pièges  plus  profonds   (donc  capables  d’accumuler  une  dose  plus
grande) vers les pièges précédemment vidés (source de la composante rapide du signal








son  état  de  blanchiment  maximal   (fig.  4).   Indirectement,  cette  caractéristique  rend
inapplicable   un   protocole   de   SAR   en   TT-OSL.   En   effet,   il   devient   dans   ce   cas
indispensable   d’appliquer,   à   chaque   fin   de   cycle   de  mesure,   une   chauffe   à   une
température  élevée  et  ceci  afin  d’éviter  le  cumul  des  charges.  Or  malheureusement,









naturels  de  TT-OSL.  Ainsi,  à   l’image  de  ce  qui  est  mis  en  œuvre  dans   le  protocole
« classique »  SAR,   il  est  possible  en   interpolant   les   intensités  des   signaux  naturels









conséquent,   il   est   généralement  difficile  d’évaluer  précisément   les   raisons  de   ces
dispersions. Toutefois, la comparaison des résultats obtenus à la fois en OSL et en TT-
OSL  pour   l’échantillon  ROSL11  apporte  des  éléments de  réponse.  Le  pourcentage  d’
overdispersion observé  dans   le  cas  des  mesures  effectuées  à  partir  de   la  composante
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des   paléodoses   par   rapport   à   la   moyenne   (fig.   6)   a   conduit   à   traiter   ces   trois
échantillons  de   la  même  manière  que   les  autres, c’est-à-dire  en  calculant  un  âge  à
partir de la paléodose moyenne obtenue, sans qu’aucune valeur ne soit exclue.
 
Figure 3 - Description du protocole SAR tel qu’il est classiquement employé pour la détermination
de la paléodose en OSL. En haut : tableau décrivant l’enchaînement des opérations effectuées au
cours d’un cycle du protocole. Celui-ci est répété autant de fois que de doses d’irradiation sont
administrées, sachant que le premier cycle correspond à une dose artificielle nulle afin de mesurer
le signal « naturel ». Avant chaque mesure de luminescence, il est nécessaire de préchauffer
l’échantillon pour éliminer les charges électroniques piégées dont la durée de vie est inférieure ou
de l’ordre de grandeur de l’âge escompté ; elles sont de fait impropres à la datation. Une remise à
zéro du signal est effectuée à chaque fin de cycle dans le but d’éviter que les charges ne
s’accumulent d’un cycle à l’autre. Ces paramètres doivent être adaptés en fonction des
caractéristiques physiques propres à chaque échantillon. En bas : courbe de croissance de la
composante rapide du signal OSL en fonction de la dose administrée construite par application du
protocole SAR sur un aliquote de l’échantillon ROSL11. La valeur de la paléodose est obtenue par
interpolation de la luminescence « naturelle » sur la courbe de croissance en dose. Dans ce cas, la
valeur de la paléodose est d’environ 63Gy. 
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Figure 4 - Courbes de décroissance de la composante rapide du signal OSL et du signal de TT-OSL
en fonction du temps d’exposition à un simulateur solaire (SOL500) pour l’échantillon DOSL2. Au
bout d’une minute de stimulation, la composante rapide du signal d’OSL est totalement blanchie
alors que l’intensité du signal de TT-OSL n’est réduite que de 20 % par rapport à sa capacité de
blanchiment maximale. On note que le signal de TT-OSL ne peut pas être blanchi totalement mais il
atteint un niveau résiduel minimum au bout d’environ six jours. 
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Figure 5 - Courbe de croissance en dose de l’échantillon DOSL8 construite à partir de la mesure de
signaux de TT-OSL. L’erreur associée à chaque point de régénération correspond à l’écart type des 4
mesures effectuées sur quatre aliquotes différentes pour une même dose. La valeur non
négligeable de luminescence mesurée pour une dose de régénération nulle correspond au résidu du
signal de TT-OSL persistant après blanchiment (Hernandez 2011). Parallèlement, les signaux de TT-
OSL naturels ont été mesurés à partir de 30 aliquotes de l’échantillon. Par interpolation de ces
valeurs sur la courbe de croissance en dose moyenne, 30 paléodoses ont été déterminées. 
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Figure 6 - Représentation radiale des 30 paléodoses obtenues en TT-OSL pour l’échantillon ROSL6
en fonction de leur erreur statistique. Cet échantillon correspond à celui pour lequel la dispersion
des paléodoses est la plus grande (OD = 22±3 %). La distribution des points montrent que les
paléodoses sont réparties symétriquement autour de la valeur moyenne représentée à 2 sigma par
la bande grisée.
 
3.3 - Datation des roches chauffées (TL)
3.3.1 - Détermination de la paléodose
24 Parmi les 66 pièces en silex et quartzite présentant des stigmates de chauffe, 54 ont été
sélectionnées  pour  des  mesures  de  TL.  Dans  un  premier   temps,  des   tests  visant  à
vérifier   les  conditions  de  databilité,  soit   la  remise  à  zéro  totale  du  signal  de  TL  au
moment  de   la  chauffe  archéologique,  ont  été  réalisés.   Ils  ont  permis  de  mettre  en
évidence la faisabilité d’une datation par TL pour quatre échantillons, dont deux silex
et  une  quartzite  provenant  de  Romentères,   et  une  quartzite  de  Duclos.  Pour   ces
échantillons, une série de tests de préchauffe a permis de déterminer les paramètres de
mesures optimaux pour vider les composantes instables du signal TL (une préchauffe




donnant  les  variations  de  l’intensité  du  signal  TL  en  fonction  de  la  dose  ajoutée  (ou
courbe  de  première   croissance).  Généralement,   le  protocole  de  détermination  des
paléodoses en TL prévoit aussi la construction d’une deuxième courbe de croissance à
partir   de   signaux   induits   par   des   doses   régénérées ;   ceci   permet   d’ajuster
l’approximation de la paléodose faite en analysant la première courbe de croissance.
Toutefois,   en   raison   d’importants   changements   de   sensibilité   observés   après   une
chauffe  à  350° C  pendant  1h30,  aucune  correction  n’a  pu  être  effectuée  dans  cette
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de   s’affranchir   des   contributions   alpha   et   beta   externes.  Dans   cette   étude,   cette
démarche a été suivie en procédant à l’enlèvement de l’enveloppe extérieure par sciage
pour les échantillons provenant de Romentères. Cependant, la morphologie de la seule
pièce   datable   du   site   de  Duclos   n’a   pas   permis   d’effectuer   cette   opération ;   par
conséquent, l’échantillon a été broyé dans sa totalité. Dans ce cas, la contribution alpha
externe   a   été   considérée   comme  négligeable   étant  donné   la   faible  proportion  du











contenus  dans   les  sédiments  environnants   les  roches  datées  constitue  un  argument
pour  que  les  débits  de  dose  gamma  calculés  à  partir  des  teneurs  en  K,  U,  Th  soient
utilisés dans le calcul des âges TL.
 
Tableau 2 - tableau récapitulatif des données intervenant dans le calcul des âges TL des
échantillons de roches chauffées de Duclos et Romentères. Les coefficients d’efficacité des
particules alpha (S-alpha, exprimés en µGy pour 103 alpha/cm2) ont été déterminés
expérimentalement. Les âges sont exprimés en kilo années et leur incertitude est donnée à 1
sigma.
 
4 - Bilan chronostratigraphique
26 Les  datations  obtenues  par  OSL  et  TT-OSL  sur  le  quartz  sédimentaire  permettent  de
préciser   la  chronostratigraphie  des  séquences  de  Duclos  et  de  Romentères  et  de   les
comparer (fig. 7). Pour les « Limons supérieurs », les âges sont compris entre 2.2±0.1 ka
et 98±7 ka à Romentères, et entre 13±1 ka et 45±3 ka à Duclos. L’âge le plus récent (2 ka)
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obtenu  pour   l’échantillon  de   l’horizon   E  de  Romentères   est   interprété   comme   le
produit  du   remaniement  des   lœss   à  une  période   récente  de   l’Holocène.   Les   lœss
« primaires » (non mélangés à des graviers apportés par colluvionnement) ont fourni
un âge de 26±2 ka à Romentères et de 13±1 ka à Duclos ; ils sont donc contemporains du





moyen).  Ces  résultats   indiquent  donc  que  cette  unité  couvre   tout   le  dernier  cycle
climatique.   Les   datations   obtenues  montrent   aussi   que   la   formation   de   l’horizon
paléoargilique IIBT est encadrée par des âges à ~ 45 ka et ~189 ka à Duclos, et ~94 ka et
~168 ka à Romentères, renforçant l’hypothèse d’un âge Eémien pour ce paléosol.
27 Les   âges   obtenus   pour   les   échantillons   prélevés   dans   les   unités   sous-jacentes
s’accordent   plus   difficilement   avec   les  hypothèses   formulées   à   partir   de   critères
stratigraphiques.  À  Duclos,   la  formation  de   l’horizon  IIIBTg  est  encadrée  par  quatre
résultats : trois proviennent des « Limons moyens » qui surmontent le paléosol (189±13







deux   cycles   climatiques   est   suggérée  par   les  datations   obtenues  pour   les   Limons
inférieurs  (255±18  à  348±22  ka),  ce  qui  est  en  contradiction  avec   les   interprétations
géologiques. Les raisons de ces désaccords n’ont pour l’instant pu être comprises.
28 La mise en parallèle des datations OSL et TT-OSL avec celles obtenues par TL apporte,





que   celui  de   son   sédiment   encaissant   (MIS   3),   ce  qui   confirme  qu’une  partie  de
l’industrie   se   trouve   en   position   géologique   secondaire.   On   peut   alors   émettre








sédiment  qui   lui  est  associé  (MIS  6),   les  deux  autres  résultats  obtenus  sur  des  silex
chauffés   semblent   indiquer   la   présence   de   pièces   plus   anciennes   au   sein   de
l’assemblage ;   ces   pièces   correspondraient   ainsi   à   une   ou   plusieurs   occupations
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Figure 7 - Corrélation entre les résultats de datation et la courbe de variation isotopique de
l’oxygène marin. La localisation des échantillons de quartz sédimentaire est représentée par des
cercles et la position des roches chauffées par des hexagones. Les niveaux archéologiques sont
représentés par des traits gris plus ou moins épais en fonction de la densité de matériel retrouvé.
 
5 - Conclusions
30 Si  depuis  son  avènement   la  méthode  de  datation  par  OSL  s’est  rapidement  affichée
comme un outil puissant pour la datation des dépôts sédimentaires, elle a peu profité à
l’étude  des   sites  du  Paléolithique  ancien  et  moyen-ancien   en   raison  de   sa  portée
chronologique limitée. D’un point de vue méthodologique, cette étude a donc permis de






dans   la  région   (Bertran  et  al.  2011).  Toutefois,   l’inadéquation  entre  une  partie  des
datations   et   certaines   hypothèses   fondées   sur   des   données   géomorphologiques
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de  l’industrie  de  Duclos  et  potentiellement  au  MIS  8-9  pour  la  série  acheuléenne  de
Romentères   tend   à contredire   cette   hypothèse   et   à   envisager   une   longue
contemporanéité  de  ces  différents   technocomplexes   sur  un  même   territoire.  Cette
perspective   nouvelle   mène   à   envisager   leur   relation   sous   l’angle   de   traditions
techniques et/ou d’échanges.
Ces recherches ont été effectuées dans le cadre d’un travail de thèse de doctorat financé par la
région Aquitaine. Nous tenons à remercier Guillaume Guérin pour avoir effectué des simulations
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Les  récents   travaux  d’aménagement  de   l’autoroute  A65  ont  offert   l’opportunité d’enrichir   le




du  Paléolithique  moyen  ancien pour  le  second.  Les  niveaux  archéologiques sont  interstratifiés
dans   des   séquences   comprenant   plusieurs   générations   de   limons   éoliens   et   de   colluvions,
séparées   par   des   paléosols   lessivés   de   rang   interglaciaire.   Rarement   le   contexte   pédo-
stratigraphique  de   ce   type  de   gisement  n’a   été   aussi   favorable   à   l’élaboration  d’un   cadre
chronostratigraphique   fiable   dans   cette   région.   Afin   d’atteindre   cet   objectif,   une   étude
combinant plusieurs méthodes de datation par luminescence a été engagée pour compléter les
données   géomorphologiques.   Pour   ce   faire,   les   méthodes   de la   luminescence   stimulée
optiquement  (OSL)  et  de  l’OSL  thermiquement  transférée  (TT-OSL)  ont  été  employées  pour  la
datation des quartz sédimentaires permettant ainsi d’accéder à l’âge des dépôts échantillonnés.
En parallèle, la méthode de la thermoluminescence a été appliquée à des échantillons de silex et
quartzites  afin  de  déterminer   le  temps  écoulé  depuis   leur  dernière  chauffe.  À   la   lumière  des
données   géomorphologiques,   les   résultats   obtenus   ont   permis   de   dresser   un   bilan
chronostratigraphique des séquences et de situer l’Acheuléen pyrénéo-garonnais de Duclos à la




Palaeolithic   open-air   sites   of   south  Aquitain   basin.  The   sites   of  Duclos   (Auriac,   Pyrénées-
Orientales) and Romentères (Le Vignau, Landes), discovered in this context, have delivered an
abundant lithic material attributed to an Acheulean of Iberian type for the first and, essentially,
to  an  Early  Midde  Palaeolithic   for   the   second.  The   interstratified  archaeological   levels  are
contained in sequences composed of several generation of aeolian loams and colluviums which
are  separated  by  interglacial  paleosols.  The  pedostratigraphical  context  of  these  two  sites  has
provided a rare opportunity for the establishment of a reliable chronostratigraphical framework
in this area. To achieve this objective, a study combining several methods of luminescence dating
was  conducted  to  complete  the  geomorphological  data.  In  this  prospect,  luminescence  dating
methods (OSL and thermally transferred OSL) were applied to determine the ages of sedimentary
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